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週 月・日 講義テーマ 講師名 主な内容
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表2－2「実践酪農学演習」授業内容（2005年度)









2 10.3 農場実習報告会 実践酪農学
コース２年生
１．体験報告会
3 10.17 土づくりと飼料生産 松中 １．土壌の見方
4 10.24 粗飼料の栽培と管理 義平 １．栽培管理，植生・収量・施肥設計
5 10.31 サイレージの作り方と品質判定 名久井 １．調整方法
２．品質判定
6 11.7 家畜の消化と栄養 岡本 １．基本用語の意味






9 11.28 繁殖管理のポイント 堂地 １．発情観察
10 12.5 牛舎施設と環境 干場 １．環境適否（換気・牛床・飼水槽）
２．これからの展望
11 12.12 酪農経営の見方 荒木 １．多様な経営体
12 12.19 遠隔授業機材の使用方法の習得 猫本 １．機材利用について
２．インターネットの利用






週 月・日 講義テーマ 講師名 主な内容




2 10.4 土づくりと飼料生産 松中 １．土壌の見方
3 10.18 牛の行動 森田 １．行動観察
２．管理の適否
4 10.25 BCSの見方 泉 １．BCSの見方
２．栄養管理について
5 11.1 サイレージの作り方と品質判定 名久井 １．調整方法
２．品質判定
6 11.8 正しい搾乳手順 永幡 １．泌乳生理・搾乳観察
7 11.15 牛舎施設と環境 干場 １．環境適否（換気・牛床・飼水槽）
２．これからの展望
8 11.22 乳検データの見方 新名 １．乳検データの活用
9 12.6 発情発見 堂地 １．発情観察
10 12.13 酪農経営 荒木 １．多様な経営
11 12.20 遠隔授業 寺脇 １．機材利用について
２．インターネットの利用























































































































































































































This is the third year since the Practical Dairy
 
Science Course established as a program in the
 
Department of Dairy Science, Rakuno Gakuen
 
University. The Practical Dairy Science Course
 
aims for students to learn through experiences of
 
practical exercises at dairy farms for two semes-
ters out of eight in four year program. The
 
evaluation of this course from attendded students,
dairy farmers accepted the students and the agri-
cultural cooperatives was extremely high. On
 
the other hand some problems to be solved were
 
revealed and the improvement plans were discus-
sed.
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